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径が 1cm ほど長さが 4 CID ほどの泥の筒が出来ると、こんどは小形のクモを狩ってきて箇の中
に入れ卵一つを産み付けます。クモは 5 匹から 10 匹程度入れます。このクモが卵からかえった
つつ
幼虫のエサとなります。最後に、簡の入り口を泥でふさいで一つの部屋が完成します。 こんな部
















うはたいへん少ないようで今まで 1 回の記録（黒部市） しかありません。
(208 年 6 月根来 尚）
